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Pengaruh Pembuatan Konten Media Sosial Instagram terhadap 
Brand Awareness Produk Mie Sedaap Korean Spicy Series 
 
ABSTRAK 
Oleh: Dian Purnama Febriana 
Penelitian ini didasari oleh masyarakat Indonesia yang semakin menggemari 
makanan cepat saji. Pada tahun 2013, permintaan mie instan di Indonesia mencapai 
14,90 miliar bungkus. Mie Sedaap muncul dan menguasai pasar sebesar 14,9% 
market share yang membuat Mie Sedaap menduduki peringkat kedua market share 
mie instan tertinggi di Indonesia. Meningkatnya fenomena lifestyle Korea di 
Indonesia membuat Mie Sedaap menghadirkan inovasi baru Mie Sedaap Korean 
Spicy Series. Mengingat pengguna internet di Indonesia mencapai 171,17 juta jiwa 
pada tahun 2018, Mie Sedaap membagikan informasi mengenai produk Mie Sedaap 
Korean Spicy Series melalui akun media sosial Instagram @miesedaapid untuk 
meningkatkan brand awareness. Tujuan penelitian ini adalah mengukur adakah 
pengaruh pembuatan konten akun media sosial Instagram @miesedaapid terhadap 
brand awareness produk Mie Sedaap Korean Spicy Series serta mengukur seberapa 
besar pengaruh pembuatan konten akun media sosial Instagram @miesedaapid 
terhadap brand awareness produk Mie Sedaap Korean Spicy Series. Penelitian ini 
bersifat kuantitatif eksplanatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan 
kuesioner online yang disebarkan kepada 100 responden. Teknik analisis yang 
digunakan adalah uji korelasi dan uji regresi linear sederhana. Hasil penelitian ini 
membuktikan bahwa pengaruh dari pembuatan konten akun media sosial Instagram 
@miesedaapid terhadap brand awareness produk Mie Sedaap Korean Spicy Series 
sebesar 46,5% dan 53,5% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam 
penelitian ini. 
 




The influence of creating Instagram Social Media Content towards 
Brand Awareness of the Mie Sedaap Korean Spicy Series Products 
 
ABSTRACT 
By: Dian Purnama Febriana 
This research is based on the Indonesian people who are increasingly fond of fast 
food. In 2013, demand for instant noodles in Indonesia reached 14.90 billion packs. 
Mie Sedaap emerged and controlled the market by 14.9% market share which made 
Mie Sedaap ranked second in the highest instant noodle market share in Indonesia. 
The increasing phenomenon of the Korean lifestyle in Indonesia has made Mie 
Sedaap present a new innovation for the Mie Sedaap Korean Spicy Series. 
Considering that internet users in Indonesia reached 171.17 million people in 2018, 
Mie Sedaap shared information about the Mie Sedaap Korean Spicy Series 
products through the Instagram @miesedaapid social media account to increase 
brand awareness. The purpose of this study is to measure whether there is an effect 
of creating the social media account content of Instagram @miesedaapid on the 
brand awareness of Mie Sedaap Korean Spicy Series products and to measure how 
much influence the creation of the Instagram @miesedaapid social media account 
content has on the brand awareness of Mie Sedaap Korean Spicy Series products. 
This research is quantitative explanative with data collection techniques using an 
online questionnaire distributed to 100 respondents. The analysis technique used is 
the correlation test and simple linear regression test. The results of this study prove 
that the effect of creating social media account content Instagram @miesedaapid 
on the brand awareness of Mie Sedaap Korean Spicy Series products is 46.5% and 
53.5% is influenced by other factors not examined in this study. 
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